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Conference materials on sexual pedagogics held in 1930 from the point of gender theory are under 
consideration in the article. The study of the participants‘ reports shows that these materials can be added to 
the data sources of modern gender-oriented historical and pedagogical approach as it proves the inception of 
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ЖІНОЧА ОСВІТА СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ НА 
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ  В ВІТЧИЗНЯНИХ 
ІСТОРИЧНИХ ТА ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ 
Стаття присвячена аналізу змісту історичних та історико-педагогічних дисертаційних 
наукових праць, в яких висвітлюються різні аспекти становлення та розвитку жіночої освіти середини 
ХІХ – початку ХХ століття в Україні. Розкрито ступінь дослідження проблеми, окреслено головні 
напрямки вітчизняної педагогічної думки з означеного питання. Виявлено, що в основу 
дослідницьких робіт покладено вивчення основних факторів впливу, серед яких провідними, автори 
називають економічні, політичні, соціокультурні, громадські, регіональні та релігійні чинники. На 
сьогодні, важливим видається розкриття сутності історії жіночої освіти через досліджування проблем 
соціостатевого виховання в змісті освіти.  
Ключові слова: система жіночої освіти, традиційне виховання, жіноча благодійність. 
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Ефективність реформування 
системи освіти в Україні великою мірою 
залежить від використання історичних 
здобутків, які ґрунтуються на 
національному та регіональному 
педагогічному досвіді, зокрема, в питанні 
становлення та розвитку системи жіночої 
освіти. Означене питання видається 
актуальним також в контексті сучасної 
державної гендерної політики. Отже, на 
особливу увагу заслуговують історичні та 
історико-педагогічні дослідження, 
предметом наукового пошуку яких є 
жіноча освіта другої половини ХІХ – 
початку ХХ століття. Зауважимо, що 
звернення до наукових джерел окресленої 
проблеми суттєво розширює наші 
уявлення про освіту жінок в рамках 
суспільно-політичних, соціальних і 
культурних змін, що відбувалися в 
регіонах України, які входили до складу 
Російської імперії. В науковій літературі 
жіночу освіту визначають як поняття, що 
означає по-перше, рівень освіти жінок в 
тому чи іншому суспільстві в різні 
історичні періоди, по-друге, соціально-
організовану систему освітніх закладів 
для жінок [21].  
Аналіз актуальних досліджень 
засвідчив, що проблема розвитку системи 
жіночої освіти середини ХІХ – початку 
ХХ століття в Україні вже давно є 
предметом наукового пошуку 
вітчизняних учених і вивчається в 
декількох напрямах. Так, різноманітним 
аспектам становлення та розвитку 
жіночої освіти на території України в 
зазначений період присвячені роботи 
О. Аніщенко [1], О. Бабіної [2], 
І. Малинко [11], Л. Прийменко [14], 
Н. Слюсаренко [17], Т. Сухенко [19], 
Т. Тронько [20], дослідженням 
регіональних особливостей жіночої 
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освіти в другій половині XIX – на початку 
XX ст. займались В. Вірченко [3], 
Л. Єршова [5], В. Добровольська [4], 
Г. Маслій[12], Л. Клевака [7], 
К. Кобченко [9], О. Литвиненко[10], 
М. Рижкова[15], Т. Шушара [22], деякі 
питання освіти українських жінок в 
контексті опрацювання власних наукових 
розвідок з‘ясовано в працях 
О. Ільченко [6], О. Кобельської [8], 
А. Сав‘юк [16], Л. Смоляр [18]. 
Виділення ще одного аспекту вивчення 
досвіду жіночої освіти набуває ваги  в 
останні десятиліття – це дослідження 
проблеми в межах гендерного підходу, 
напрямку, що опікується визначенням 
місця, ролі, активності, волевиявлення й 
самореалізації чоловіків і жінок у змінних 
історичних умовах соціального буття 
певної епохи [13]. Зазначимо, що гендерні 
розвідки стали невід‘ємною складовою 
сучасного гуманітарного знання, і 
допомагають розкрити сутність історико-
педагогічних процесів через 
досліджування проблем соціальної статі. 
Наразі, більшість науковців, (В. Вірченко, 
Л. Смолій, Л. Єршова, Т. Сухенко, 
К. Кобченко, М. Рижкова) переконані, що 
існуюча тенденція сучасної історіографії 
розглядати  історію освіти на основі 
аналізу діяльності лише чоловічих 
закладів є упередженою та не 
об‘єктивною і не відповідає вимогам 
сьогодення.  
Отже, метою статті є аналіз  основних 
здобутків вітчизняних історичних та 
історико-педагогічних досліджень 
розвитку системи жіночої освіти в 
Україні середини ХІХ – початку ХХ 
століття. 
Виклад основного матеріалу 
дослідження. Аналіз історичних та 
історико-педагогічних дисертаційних 
робіт з означеної проблематики дозволяє 
визначити головні напрями вітчизняної 
наукової думки у вивченні питання. 
Історичні дисертації стали першими 
спробами в дослідженні специфіки 
діяльності жіночих навчальних закладів в 
українських губерніях царської Росії. В 
історико-дослідницьких роботах 
В. Вірченко[3], В. Добровольської [4], 
І. Малинко [11], Т. Сухенко [19], 
Т. Тронько [20] здійснено аналіз 
провідних чинників становлення та 
розвитку жіночої освіти означеного 
періоду (вищої, середньої, професійної). 
Розглянемо наукові праці історичного 
спрямування докладніше. Однією з 
перших робіт, що поклала початок 
ґрунтовним дослідженням жіночої освіти 
в Україні без зайвих ідеологічних 
штампів характерних для радянського 
періоду, стає дисертаційна робота 
І. Малинко [11]. Аналізуючи діяльність 
вищих жіночих курсів в Києві, Харкові та 
Одесі середини ХІХ - початку ХХ ст., 
авторка вперше, в межах дисертаційної 
роботи, розглядає суспільно-політичну 
ситуацію в Російській імперії у зв‘язку з 
проблемою жіночої освіти в країні, 
причини виникнення та закономірності 
розвитку вищих жіночих курсів (ВЖК). 
Ключові аспекти історії функціонування 
ВЖК досліджує К. Кобченко, яка 
акцентує увагу на тому, що процес 
створення та відновлення діяльності 
Київських вищих жіночих курсів був 
однією з провідних складових жіночого 
руху в Україні наприкінці ХІХ – на поч. 
ХХ ст. [9, с. 15]. 
В монографії Л. Смоляр «Минуле 
заради майбутнього. Жіночий рух 
Наддніпрянської України другої 
половини ХІХ ст. – початку ХХ століття» 
визначаються основні течії, періоди 
розвитку жіночого руху, розкривається 
історія створення та функціонування 
жіночих товариств. Авторка аналізує 
правове, соціально-економічне становище 
жінок, здійснює порівняльну 
характеристику освітнього рівня 
чоловіків та жінок і робить висновок про 
великий вплив на освітні процеси 
жіночого руху в країні.  
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В контексті вивчення досвіду жіночої 
середньої освіти в Україні в наукових 
працях Т. Сухенко [19] та Т. Тронько [20] 
висвітлені головні принципи урядової 
політики, визначені рушійні сили процесу 
створення мережі жіночих навчальних 
закладів, серед яких основними автори 
вважають роль місцевої громади та 
приватних осіб, розкрито зміст 
навчально-виховного процесу. Притому 
Т. Тронько вбачає актуальним в питанні 
жіночої освіти «виховання добропорядної 
матері родини, жінки-берегині, завдяки 
якій тримається сім'я і врешті-решт 
держава» [20, с.3]. На відміну від цієї 
авторки, В. Добровольська в своєму 
дослідженні, присвяченому особливостям 
розвитку системи жіночої освіти Півдня 
України, протягом першого десятиліття 
ХХ століття, наголошує на тому, що 
подальший розвиток мережі закладів 
освіти для жінок сприяв «активному 
залученню жінки до промислового і 
суспільного виробництва, відходу від 
обмеженої ролі матері-дружини-
господарки, помічниці чоловіка» [4, с.4].  
Відмітимо, що в розглянутих 
історичних наукових працях велика увага 
приділялась насамперед особливостям 
навчально-виховного процесу різних 
закладів освіти для жінок, специфіці 
жіночої освіти. Важливо, що Т. Сухенко 
та В. Вірченко вперше роблять 
порівняльний аналіз програм жіночих і 
чоловічих гімназій, який дає можливість 
констатувати, що загальноосвітні 
предмети в жіночій середній школі 
вивчалися в меншому обсязі, більше того, 
для викладання предметів природничого 
циклу в дівочих навчальних закладах  
використовувались наочні засоби та 
пристрої фізичних кабінетів чоловічих 
гімназій та училищ, оскільки 
фінансування закупівлі фізичних 
приладів в жіночі заклади освіти було 
мізерним. Таке не рівноправ‘я, вважають 
автори дисертаційних робіт, ставало 
однією з перепон до вступу жінок у вищі 
навчальні заклади до кінця ХІХ ст. 
Пов‘язуючи проблему становлення 
жіночої освіти з ―жіночим питанням‖, 
В. Вірченко в своєму дослідженні 
діяльності жіночих освітніх закладів 
міста Києва, робить висновок, що 
реалізація права жінок на вищу освіту, 
економічну незалежність та професійну 
реалізацію була сутністю ―жіночого 
питання‖ у другій половині ХІХ ст. – на 
початку ХХ ст. Авторка зазначає, що 
КВЖК, стали протягом ХІХ ст. першим і 
єдиним навчальним закладом, який за 
формою організації навчального процесу 
прирівнювався до жіночого 
університету [3, с. 15]. 
Отже, в історичних роботах подана 
широка картина впливу різноманітних 
факторів, що мали на меті прогресивні 
зміни в питанні жіночої освіти. Серед них 
була зазначена велика роль державної 
урядової політики, приватної і 
громадської ініціативи. В більшості робіт 
підкреслювалось, що цілі навчально-
виховного процесу в вищезгаданих 
закладах було спрямовано, насамперед, 
на виховання освічених матерів, 
турботливих дружин та гарних 
господарок, і саме таким було 
усвідомлення ролі та місця жінки в 
тогочасному суспільстві [3, 4, 19]. 
Історико-педагогічні дослідження 
розвитку жіночої системи освіти 
середини ХІХ – початку ХХ століття, на 
сьогодні, відбуваються в декількох 
напрямках. Загальним питанням 
становлення та розвитку жіночої системи 
освіти присвячено роботи О.Аніщенко[1], 
Л.Применко[14], Н.Слюсаренко [17]. Все 
більша увага приділяється висвітленню 
регіональних особливостей в наукових 
працях дослідників (Л.Єршова[5], 
Л.Клевака [7], О. Литвиненко [10], 
Г. Маслій [12], М. Рижкова [15], 
А. Сав‘юк [16], Т. Шушара [22], 
Т. Яковишина [23]). По-третє, жіноча 
освіта розглядається в контексті 
діяльності жіночих благодійних та 
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громадських організацій (О. Ільченко [6], 
О. Кобельська [8], А. Сав‘юк [16]). 
Насамперед, виділяються роботи, в 
яких приділяється увага загальним 
питанням діяльності середніх жіночих 
закладів освіти різних типів. На відміну 
від історичних наукових праць, в цих 
дослідженнях (О.Аніщенко, О. Бабіна) 
аналізуються окрім соціально-політичних 
та організаційних, ще й педагогічні 
передумови становлення та розвитку 
середньої освіти (професійної та 
гімназійної) в Україні. Автори 
зазначають, велику роль релігійного 
виховання [1], дітей привчали до 
терпіння, покори, «поваги до прав 
власності, дотримання докорінних основ 
громадського ладу» [2]. Зазначимо, що 
О. Бабіна, в контексті вивчення питання 
розвитку гімназійної освіти в Україні в 
кінці ХІХ – початку ХХ століття, робить 
висновок, що вимога «вирівнювання 
програм жіночих і чоловічих гімназій» 
стала умовою розвитку змісту навчання в 
середній школі [2]. Вперше генезис 
системи професійної освіти жінок 
досліджує О. Аніщенко, авторка подає 
аналіз навчальних планів і програм понад 
40 жіночих фахових навчальних закладів, 
який дає змогу констатувати, що важливе 
місце в них посідали загальноосвітні 
дисципліни, які мали професійну 
спрямованість і при викладанні яких 
враховувалась специфіка конкретного 
регіону. Дослідниця робить висновок, що 
«темпи розвитку професійної освіти 
жінок в Україні були повільнішими у 
порівнянні з освітою чоловіків» [1, с. 11]. 
Автори зазначають, що з часом вимоги 
суспільства до освіти змінюються, що 
виражається в протестах (мітинги, 
створення різноманітних гуртків, спілок, 
молодіжних об‘єднань тощо). 
Найбільш поширеним напрямом 
жіночих історико-педагогічних праць є 
дослідження регіональних особливостей 
процесу становлення та розвитку жіночої 
освіти середини ХІХ – початку ХХ 
століття в Україні. В роботах цього 
напряму, автори аналізують передумови  
виникнення жіночої освіти з огляду на 
регіональну складову, визначають 
провідні фактори та етапи її розвитку та 
досліджують навчально-виховний процес 
в жіночих закладах освіти.  
Так, О. Литвиненко [10] та 
Т. Шушара [22] присвячують свої роботи 
розвитку жіночої освіти на Півдні 
України. Авторки єдині в думці, що 
економічний поступ держави сприяв 
залученню жінок до професійної 
діяльності, це, в свою чергу, потребувало 
надання жінкам освіти. Т. Шушара 
зазначає, що однією із соціально-
політичних передумов розвитку жіночої 
освіти в Криму, стало «поширення 
прогресивних ідей рівності прав чоловіків 
та жінок, права жінки отримувати 
освіту однакову з чоловіками» [22, с. 7]. 
Дослідниця конкретизує зміст поняття 
«жіноча освіта» на кожному етапі її 
розвитку, і зазначає, що «в ХІХ столітті 
жіноча освіта розглядається як процес 
підготовки члена суспільства, що може 
самореалізувати себе шляхом отримання 
професії; упродовж XX ст. - як процес 
підготовки рівноправного члена 
суспільства, жінки нової генерації, що 
здатна жити, працювати, займатись 
політикою, економікою, наукою» [22, с. 
13-14]. 
У ряді наукових праць досліджувалась 
проблема жіночої освіти на 
західноукраїнських землях (Г. Маслій 
[12], Л. Єршова [5], Т. Яковишина [23]). 
Спільним в них є висновок про те, що 
розвиток жіночої освіти відбувався у 
важких політичних та економічних 
умовах і залежав від історичних, 
соціо-культурних та релігійних чинників. 
Л. Єршова вперше звертає увагу на те, що 
серед передумов розвитку системи 
жіночої освіти визначальними стала 
відсутність правових обмежень щодо 
освіти жінок у давньоукраїнському 
законодавстві та авторитетність жінки-
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матері для суспільства. За твердженням 
авторки, «освітянська політика 
ґрунтувалась на врахуванні сили 
жіночого впливу на свідомість дітей і 
чоловіків з метою подолання опору 
традиційного православного родинного 
виховання та прагненні зробити жінок 
посередниками свого впливу на чоловічу 
частину населення» [5, с. 164].  
Л. Клевака [7] та М. Рижкова [15] 
предметом наукового пошуку визначили 
навчально-виховну діяльність жіночих 
освітніх закладів середини ХІХ – початку 
ХХ століття в Полтавській та Харківській 
губерніях відповідно. Дослідниці 
зазначають, що основними передумовами 
становлення та розвитку жіночої освіти 
стали: економічні, культурно-
просвітницькі та суспільні. Означений 
період характеризувався стрімкими 
змінами в суспільній поведінці жінки. Під 
впливом прогресивної частини 
суспільства, формувалася нова 
громадська думка про роль жінки в 
суспільстві, та її невід‘ємне право на 
отримання якісної освіти. Традиційна 
модель «оселя батьків – заміжжя – 
берегиня власного родинного вогнища» в 
цей період почала піддаватися критиці. 
Жіноча освіта в контексті діяльності 
жіночих благодійних та громадських 
організацій складають третю визначену 
нами групу дисертацій. 
Так, в науковій праці О. Кобельської 
висвітлено питання просвітницької 
діяльності жіночих організацій України 
кінця ХІХ – початку ХХ століття. 
Авторка наголошує, що жіночі 
просвітницькі організації розгорнули 
свою діяльність з метою духовно-
інтелектуального поступу суспільства, що 
досягається через просвіту жінки, 
виховання дітей і дорослих на засадах 
національних, гуманістичних цінностей. 
Дослідниця доводить, що просвітницький 
рух українського жіноцтва розгортається 
під впливом жіночого руху Європи та 
Америки, проте через несприятливі 
історичні умови та відсутність 
державності жіночі організації України не 
мали змоги скористатися здобутками 
світового жіночого руху повною 
мірою [8]. 
У контексті вивчення просвітницько- 
педагогічної діяльності жіночих 
громадських організацій на Півдні 
України в другій половині ХІХ століття – 
першій чверті ХХ століття А. Сав‘юк 
охарактеризувала зміст, методи та форми 
просвітницько-педагогічної діяльності 
жіночих ініціатив. На думку дослідниці, 
саме дискримінація жінок викликала 
протест освіченої частини населення, що 
проявлявся у публічних виступах 
юристів, вчених, видатних діячів 
культури [16].  
Аналіз цього науково-дослідного 
напряму довів, що активізація суспільних 
процесів пов‘язаних зі швидкими 
темпами розвитку промисловості та 
сільського господарства, створення 
благодійних, просвітницьких організацій 
сприяли змінам у системі жіночої освіти: 
з‘являлися нові типи навчально-виховних 
закладів, збільшувалась їх кількість, 
удосконалювався зміст освіти, її методи 
та форми роботи (вимога зрівняння 
жіночих та чоловічих навчальних 
програм) з огляду на особливості 
розвитку конкретних регіонів.  
Цікавими, на нашу думку, є роботи, в 
яких приділяється велика увага змісту 
навчально-виховного процесу. Вивчаючи 
історико-педагогічні праці на вміст 
представлення в них тематики  виховання 
соціальної статі учениць, вважаємо за 
необхідне зупинитися на роботі 
компаративістського характеру 
Л. Прийменко [13], в якій авторка 
порівнює системи жіночої освіти Франції 
та України в ХVIII – першої чверті ХХ 
століття. Зазначимо, що це перша робота 
в нашій державі, в якій розкрито 
специфіку підходів цих країн до процесу 
статево-рольової соціалізації жінки. На 
думку О. Ільченко, специфіка жіночої 
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соціалізації позначається на жіночій 
благодійності, яку вона розглядає як 
історико-педагогічний, соціально 
важливий феномен релігійно-світського 
характеру. Важливим, на нашу думку, є 
гендерно-порівняльний вимір жіночої 
благодійності, зазначений в роботі [6].  
В монографії Н. Слюсаренко 
«Становлення та розвиток трудової 
підготовки дівчат у школах України кінця 
ХІХ – ХХ століття», авторка приділяє 
увагу особливостям гендерної соціалізації 
учениць в процесі трудової підготовки. 
Особистим внеском Н. Слюсаренко, є 
вивчення нею питань характеристики 
патріархальної свідомості та специфіки 
засвоєння соціостатевих ролей. Одначе, 
авторка наполягає на тому, що 
забезпечення рівноправності між жінкою 
та чоловіком у суспільстві пов‘язане з 
тим, що трудова діяльність має 
принципово відрізнятись залежно від 
статі. 
Зазначимо, що увага до історичних 
аспектів виховання статі з огляду на 
сучасні егалітарні принципи виховання, в 
процесі вивчення історії педагогіки, 
безперечно є прогресивним показником і 
набуває більшого поширення в сучасній 
науці. Гендерний аналіз дисертаційних 
робіт на вміст цієї проблематики в досвіді 
жіночої освіти, потребує окремого більш 
детального дослідження. 
Висновки. Огляд наукових праць, 
дозволив зробити наступні висновки. В 
сучасній історіографії, вперше питання 
жіночої освіти середини ХІХ – початку 
ХХ століття стало предметом наукового 
пошуку вчених-істориків. Змістом 
історичних робіт став, зокрема, аналіз 
основних чинників, що впливали на 
процес становлення та розвитку системи 
жіночої освіти в Україні, серед яких 
зазначалися переважно політичні, 
соціально-громадські та економічні 
фактори. 
В історико-педагогічних 
дослідницьких працях більш детально 
висвітлюються педагогічні передумови 
становлення системи жіночої освіти, 
аналізується змістове наповнення 
навчально-педагогічного процесу в 
закладах для жінок різного типу. 
Важливим для вивчення історії жіночої 
освіти залишається вивчення  
регіональних особливостей. Автори 
акцентують увагу на змінах в 
економічній, соціокультурній, 
громадсько-політичній, благодійній та 
релігійно-просвітницькій діяльності, які 
сприяли розвитку жіночої освіти в 
конкретних регіонах України. 
Безперечно, ще одним сучасним та 
перспективним науково-пошуковим 
напрямом є гендерні дослідження. На 
нашу думку, історичні та історико-
педагогічні дослідження мають включати 
ретроспективу гендерних відносин у 
процесі навчання і виховання в освітніх 
закладах.  
Отже, проаналізовані нами наукові 
дисертації не вичерпують всіх аспектів 
проблеми, що свідчить про 
перспективність подальших науково-
педагогічних розвідок. 
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Клочко Оксана ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРЕДИНЫ XIX - НАЧАЛА ХХ ВЕКА НА 
УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ИСТОРИЧЕСКИХ И ИСТОРИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. 
В статье анализируется содержание исторических и историко-педагогических диссертационных 
научных работ, в которых освещаются различные аспекты становления и развития женского 
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образования середины XIX - начала ХХ века в Украине. Определены степень исследования проблемы 
и основные направления отечественной педагогической мысли по данному вопросу. Выявлено, что в 
основу исследовательских работ положено изучение основных факторов влияния, среди которых 
основными, авторы называют экономические, политические, социокультурные, общественные, 
региональные и религиозные факторы. На сегодня, актуальным представляется изучение генезиса 
женского образования посредством  исследования проблем социополового воспитания в содержании 
образования. 
Ключевые слова: система женского образования, традиционное воспитание, женская 
благотворительность. 
 
Klochko Оksana WOMEN‟S EDUCATION IS ON UKRAINIAN LANDS OF THE RUSSIAN 
EMPIRE IN THE MID OF XIX – BEGINNING OF XX CENTURY IN HISTORICAL, 
HISTORICAL-PEDAGOGICAL DISSERTATIONS. 
The article is devoted to analysis of content historical, historical-pedagogical scientific papers, in which a 
question rises of different aspects of formation and development women‘s education in Ukraine in the mid of 
XIX – beginning of XX century. This paper presents degree of researching the problem, shows the main 
areas of the national pedagogical thought in the mentioned question. Is found out the basis of the scientific 
papers consists of studying the main factors of influence, among them the main are economical, political, 
sociocultural, public, regional and religious. Nowadays the essence of the history of women‘s education 
through the problem of social sex is worth of studying. 
Key words: system of womanly education, traditional education, women's philanthropy. 
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Олена Луценко, Ганна Приходько 
ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ЗА СТАТТЮ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОГО 
СЕЛА: ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ТЕОРІЇ ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ 
ДОСВІДУ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. 
У статті проаналізовано трудове виховання дітей за статтю в українській селянській родині ХІХ – 
поч. ХХ ст. Увагу закцентовано на перспективі застосування гендерної теорії до реконструкції 
досвіду традиційного родинного виховання шляхом знаходження, розуміння, пояснення та 
інтерпретації історико-педагогічного знання. Використання категорії ―гендер‖ до аналізу широкої 
етнографічної та етнопедагогічної джерельної бази та архівних даних дозволило розглянути працю як 
засіб виховання соціальної статі хлопчиків і дівчаток у відповідності до існуючих у життєдіяльності 
селянської родини гендерних відносин, пов‘язаних із розподілом праці і різним статусом. Вказане 
дозволило удосконалити механізм вивчення причин та закономірностей укорінення і трансляції 
традицій родинного виховання. 
Ключові слова: трудове виховання, соціальна стать, гендерна теорія, родинне виховання, 
українське село ХІХ – поч. ХХ ст. 
________________________________________ 
Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Упровадження принципів 
гендерної рівності в усі сфери життя 
українського суспільства передбачає 
об‘єктивну оцінку історичного досвіду, 
яка враховувала б особливості 
економічного, соціального та духовного 
розвитку як держави у цілому, так і 
окремих соціальних груп.  
На межі XVIII–ХІХ ст. традиційно-
побутова культура у своїх основних рисах 
набула по усій території України стійких і 
єдиних форм. Цей факт дозволяє 
стверджувати, що залучення 
етнопедагогічних даних з різних етнічних 
українських земель є необхідною умовою 
реконструкції досвіду виховання дитини 
у ХІХ – поч. ХХ ст., зокрема, родинного 
виховання за статтю. Педагогічний 
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